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do par el Departamento de Educaci6n de los Estados Unidos)
UNIFICACION DE LA ESCUELA
La primero que hay que tener presente, como es natural, al elegir el sitio donde
ha de construirse la escuela, es la conveniencia de todos los nines. La escuela de­
biera cstar ubicada en el lugar mas libre de peligros y mas accesible para el mayor
numero de nifios. Sin embargo, el que unos nifios tengan que andar un poco mas
que otros es de poea importancia si se pusde conseguir para la escuela -un
terreno
mayor y mas grande.
Pareee un asunto dificil el hacer comprender a los padres v a las juntas de
educacion 10 important" que es para la comodidad, la satisfaccion y el bienestar
de los nirios 01 que los terrenos escolares sean arnplios y esten bien situados, Com­
prenden facilmcnte que el ganado y los caballos no sc pueden criar en buenas con­
diciones cuando se les tiene en corrales pequefios, pero no tienen esto en cuenta
cuando se trata de .sus hijos. Cientos de pueblos y aldeas y
aun muchas grandes
ciudades podrian tener amplios terrenos escolares, bien ubicados, en vez de lugares
reducidos en media de ruido y polvo, si se le pudiera persuadir a la gente de que
la molestia que se Ies impone a los nifios cuando tienen que andar una distancia
ma­
yor para ir a Ia escuela es menos seria que la de estar encerrados
en escuelas situadasl
en solares pequefios, rodeadas de otros edificios, entre el polvo, el aire viciado y el
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ruido de las apresuradas multitudes, Hasta cierto punta se comprende que los
edificios de las escuelas primarias estcn situados 103 mas cerca posible de las casas;
pero los edificios de las escuelas intermedias y secundarias estarian mucho mejor
situados, desde todos los puntos de vista, aun cuando estuviesen a alguna distancia,
si los nifios pudiesen tener en todos los momentos del dia una atmosfera pura, libre
de las interrupciones de la vida exterior, y un lugar para jugar juntos,
Ray que hacer todo 10 posible par evitar los ruidos molestos. Es un error mueho
mas grande de 10 que a primera vista pareee el situar las escuelas cerca de las
lineas ferroviarias, fabricas ruidosas, a calles muy concurridas. EI chirrido y es­
truendo de los trenes 0 de los carros pesados, no solamente distrae a los nifios de su
estudio, sino que es imposible celebrar la clase de una manera satisfactoria can esas
distracciones. Puede contestarse que los nifios se acostumbran pronto a toda clase
de ruidos v leo hacen pococaso. Es verdad que algunos dicen que eso es buena para
los ·ninos. porque les ensefia a concentrar sus pensamientos y, par 10 tanto, a no
haccr caso de las cosas que no estan relacionadas can su trabajo. Pero debe de
recordarse que aunque aprendemos a no hacer caso de muchos de los estimulos que
recibimos constantemcnte, nuestro sistema nervioso esta continuamente expuesto
e irritado. Ray una constante excitacion y agotamiento del sistema nervioso aunque
la mente parezca estar tranquila. A la mayor parte de los nifios les es absolutarncnte
imposible concentrar mentalmcnte cuando hay alga que pueda distraerles, Son
llevados de un lado para otro por casi todo estimulo que se presenta; par 10 tanto,
debe de evitarse toda cxcitacion innecesaria.
Mils economico y mucho mas higienico que el construi� los edilicios en sitios
centricos, seria cl dcstinar para escuelas grandes extensiones de terreno en lugares
saludables; y si hubiera necesidad proporcionar transporte gratis a los nifios cu­
yas casas estuviesen a una gran distancia de las cscuclas.
Una vez que se ha elegido el lugar para la escuela pueden cvitarse muchas
dificultades si se examina cuidadosamente la orientacion que debe de tener el edi­
ficin. Los que no han ensellado en escuelas apenas comprenderan 1a irnportancia
de estos detalles. Pero 10 cierto es que la luz apropiada de una escuela y la utilidad
de los campos de juego dependen en gran parte de la forma en que este colocado e1
edificio.
A ser posible las ventanas de las clases debieran dar al este a al oeste, nunca al
sur, en 1" latitud de los Estados Unidos, y solamente en algunos casas al norte
Cuando las ventanas se colocan en una mala direccion es imposible corregir despues
las dificultades que proporcionan. En la mayor parte de los dimas el campo de juego
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debiera de estar expuesto a la direccion del sol durante el ana escolar para prevenir,
en todo 10 posible, la humedad y el barro del suelo. Cuando el edificio esta colocado
convenientemente no hay que dividir el campo de juego, yaJ mismo tiempo puede
recibir Ia luz deJ sol.
TERRENO 'Y DESAGUE
Al construir cualquier edificio que haya de servir ai hombre de morada es de
gran importancia 1a seleccion del terreno donde ha de levantarse. Esto sucede cs­
peciaJmente can las escuelas, pues debe de recordarse que todas Jas precauciones
sanitarias que 'son necesarias en las casas debieran tenerse. rigurosamente en cuenta
en Jas escuelas, Todas las autoridades estan de acuerdo en que estes edificios tienen
que estar situados en terrenos 10 mas libre posible de humedad. Esto es aun de
I .
-
mas importancia cuando sc trata del campo de juego.
Como no siempre se pueden e!egir los terrenos, si hay alguno con excesiva hu­
medad debe de colocarse un buen sistema de avenamiento, tanto para el terreno
donde la escuela este situada como para el campo de juego.
Siempre que sea posible debe de elegirse para el edificio un lugar elevado si
cuenta con terrenos apropiados para campo de juego; pero si el terreno es llano hay
que colocar un sistema adecuado de avenamiento.
Dl11ENSIONES DE LA SAL!\. DE CT..ASE.
Las clases de una escuela elemental deben de tener adecuada cabida para uno,
35640 discipulos. No se debe de pedir a un maestro que ensene a un numcro mayor
de alumnos aunque pertenezcan al mismo afio y esten aprendiendo aproximadamen­
te 10 mismo. Una sala de 7.70 metros de anchura y 9 metros de longitudpodra aco­
modar convenientemente este mimero de discipulos, dejando bastante espacio para
que los nifios puedan pasar con facilidad entre los asientos y escribir en eJ encerado,
para las' mesas de referencia y las mesas de aren�) y otros aparatos que continua­
mente se usan en las clases.
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LONGITUD DE LA CLASE
La clase no debe de ser tan larga que un discipulo sentado en la parte de atras
tenga dificultad, aun cuando haya buena luz, para ver can facilidad y distintamente
cualquiera escritura 0 dibujo ordinariarnente claros que el maestro haga en 1a parte
deJantera de la habitacion, 0 los mapas y modelos que se man a menudo para la
instruccion de toda clase. Se ha hallado, debido a un cxperimento cuidadoso,
que la distancia a que 1a vista normal puede ver tacilmente una buena escritura a
letras impresas de 3,70 centimetres es de unos 8.75 metros.
Puede decirse que e1 tamano apropiado para una sa1a de clase es de 9 metros
de longitud, 7.70 metros de anchura y 3.80 metros de altura.
En una sala de esa longitud los nifios que se sienten en los ultimos sitios podran
air claramente al maestro cuando este se eneuentre en ei otro extrema de la habi­
tacion y hable can voz clara, distinta, moderada, con una entonaci6n natural. Es­
pecialmente en los primeros afios una gran parte de .la instrucci6n tiene que ser
dada oralmente, y puesto que los nifios tienen que oir las palabras de la lengua
vernacula distintamente para que puedan aprender a hablar bien, es muy impor­
tante el que la clase se ajuste a estas exigencias.
Se ha averiguado por medio de una investigacion cuidadosa que la voz ordi­
naria. tal y como debiera usarse en la sala de clase, los nifios no podran oirla facil
y correctamente a una distancia mayor de 9 metros. Cansa mucho el tener que hacer
esfuerzos para air 10 que dice el maestro, y la fatiga que resulta del esfuerzo. conti­
nuo molesta y distrae . grandemente. Por otra parte ningun maestro debiera estar
obligado a cansar su voz indebidamente, 0 perder 3U tiempo can repeticiones. Par
10 tanto. 9 metros e3 una buena longitud para la vista y el oido, y para' aeomodar
convenientemente el numero de discipulos que corresponde a cada maestro.
ANCHURA DE LA CLASE
La anchura de la sala declase, donde se usa la luz lateral, no debiera nunca ex­
ceder. de dos veces la distancia desde el suelo a la parte superior de las ventanas,
y donde las' condiciones exteriores no son favorables para la buena luz, esta anehura
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es aun demasiado grande. La mayor parte de las autoridades europeas insisten en
que la anchura de Ia sala no debiera ser mayor de una vez y media Ia distancia desde
el suelo a la parte superior de las ventanas. Debe de tenerse en cucnta que la luz
decrece a medida que el cuadrado de In distancia aumenta, y que los nifios que estan
mas lejos de la luz son los que en igualdad de condiciones, necesitan mas atencion
cuando se estudia el asunto de la luz.
LAS PIZARRAS
Al haccr los planes para los edificios escolares es de gran irnportancia no sola­
mente dejar bastan-te cspacio para las pizarras, sino colocarlas con relaci6n a la
luz, de forma que ofrezcan el menor numero posible de molestias a la vista. Si se
adopta la forma de clase que recomendamos, las pizarras debieran colocarse en el
espacio libre de la pared trasera de la habitaci6n, en el lade opuesto a las ventanas
y en la pared delantera,-donde esta el maestro. Esto proporcionara aproximada­
mente 18 metros lineales, de pared para este uso. No debe de colocarse ninguna pi­
zarra en la pared de las ventanas y sabre todo no deben de colocarse entre las ven­
tanas. Cuando una pizarra esta colocada entre las ventanas y un discipulo trata de
leer 10 que esta escrito en la pizarra, tiene necesariamente que recibir 1<1 luz de las
ventanas directamente en los ojos. Siendo esa luz mucho mas fuerte que la reflejada
por el trabajo escrito en la pizarra, sus ojos se adaptan automaticamente a la luz
fuerte, y por 10 tanto, 0 tiene que mirar de soslayo, 0 que esforzar los musculos de
acomodacion para poder ver claramente. No es necesario decir que €808 esfuerzos y
malas posiciones de los ojos son de perniciosos efectos. As! es que las pizarra no de­
ben colocarse nunca entre las ventanas en un sistema de luz unilateral.
En cuanto a la anchura de la pizarra nunca ha de colocarse ni siquiera un pie
cuadrado mas del que es necesario en Ia sala de clase, pues la pizarra buena es cara.
Pero una raz6n todavia mas importante es quelas pizarras absorben, bajo ciertas
condiciones, casi el 50 por ciento de la luz que reciben. Como en su mayoria estan
colocadas cerca de los nifios que estan a mas distancia de las ventanas y que menos
pueden perder Iuz, es claro que no debe de ponerse mas superficie obscura en las
paredes que la realmente necesaria.
De acuerdo can las investigaciones hechas se ha llegado a la conclusion de que
la pizarra de tres pies de anchura, colocada a una altura apropiada, suministra toda
.la superficie que los nifios realmente I!-san en el trabajo ordinario de la escuela.
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LA LUZ
En los lugares septentrionales de los Estados Unidos, donde la luz es escasa
una gran parte del ana escolar, y en los lugares donde "I tiernpo es nublado y el
aire esta lleno de humo, los arquitectos debieran poner en cada clase una superficie
de cristal.igual a la cuarta parte de la superficie del suelo. En el sur y en el sudoeste,
donde hay abundante luz solar, una superficie de cristal igual ala scxta parte de la
superficie del suelo es suriciente cuando las ventanasestan propiamente colocadas.
Par regla general, donde no hay colinas, ni edificios altos, ni arboles que obstruyan
la luz, y dande la atmosfera es relativamente clara, sera suficiente una superficie
de cristal igual a la quinta parte de la superficie de! suelo.
Las ventanas deben de colocarse tan juntas como 10 permita la construcci6n y
10 mas cerca posible de la parte trasera de la clase y a la izquierda de los nifios.
Deben de estar por 10 menos a 1.20 metros del suelo y llegar todo 10 posible al
techo, pues la luz mejor y mas efectiva viene de la parte alta de las ventanas y se
esparce par toda la habitaci6n mas uniformemente.
En los dimas calidos, en donde durante parte del curso escolar se necesita una
brisa, debiera de colocarse, cuando sea posible, por 10 menos dos ventanillas a 2,50
metros sobre el suelo, en el lado dela sala opuesto a las ventanas.
Se ha notado que en los dias obscures, puede mejorarse mucho la condici6n
de los nifios que estan a mas distancia de las ventanas, poniendo unas cortinas cla­
ras sobre las pizarras cuando estas no se usan. En las clases que reciben luz unila­
teral se puede, con el uso de estas cortinas, aumentar la luz de los sitios mas obs­
curos de la clase un 50 por ciento.
CAMPOS DE JlJEGO
Debiera de protestarse contra la tendencia aparente de-las juntas de educaci6n
a limitar el terreno para recreaci6n y en cambia construir gimnasios muy costosos.
EI deseo popular de tener gimnasios en los cuales puedan presenciarse sensaciona­
les partidos de basket-ball debiera encontrar alguna resistencia. Seria mejor gastar
el dinero en campos de juego mas amplios y mejores, campos que pudieran usarse
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para muchas clases de deportes al aire libre, el basket-ball y'el volley-ball inclusive.
Las autoridades educativas debieran dedicadr mas tiempo al recreo y la salud
de todos los nifios en vez de gastar el dinero y la atencion en concursos atleticos
y que 8610 benefician a unos pocos.
LA ARQUITECTURA ESCOLAR
Mucha gente cree que un edificio escolar que ha sido construido en un lugar
determinado y orientado de una forma especial, puede copiarse exactamente en un
terrene diferente, con orientaci6n distinta y que de los mismos resultados satis­
factorios. Esto es una gran equivocaci6n. Cada edificio escolar es un problema por
si mismo. Ha de construirse en un terreno determinado ; ha de ser colocado en una
forma determinada segun las exigencias del terreno; y tiene que construirse de acuer­
do con las necesidades de la comunidad. Naturalmente, se pueden adquirir rnuchas
ideas estudiando la arquitectura de los buenos edificios, dondequiera que se encuen­
tren, pero cada edificio escolar debe de planearse de forma que armonice con su me­
dio ambiente, 'tanto fisico como educativo. Cuando se va a construir un edificio
escolar en un lugar detertninado 10 mejor y 10 mas econ6mico es contratar un arqui­
tecto, hacer un estudio cuidadoso dellugar y las necesidades de la escuela, y enton,
ces gradualmente y despacio hacer los planos,
